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RESUMEN
En mayo de 2013, el grupo Res Pública presentó 95 propuestas emanadas 
de un grupo plural de profesionales. Este artículo realiza un análisis 
crítico de ellas, pues considera que el diagnóstico presentado por Res 
Pública es autocomplaciente con el modelo económico vigente y las 
propuestas resultan insufi cientes para enfrentar los problemas del Chile 
de hoy. Se hace un análisis de aspectos que resultan centrales del debate 
actual y se argumenta que las propuestas planteadas por Res Pública, 
muchas de ellas positivas,  tienden a caracterizarse por desconfi ar de la 
democracia.  
El 17 de mayo de 2013, el grupo Res Pública dio a conocer 
las 95 propuestas que elaboraron 12 reconocidos académicos y 
consultores durante algo más de un año de trabajo. El trabajo del 
grupo fue fi nanciado a título personal por el empresario  Andrónico 
Luksic y contó con la colaboración de cerca de 90 personas que 
contribuyeron con trabajos de base, aportes de expertos, exposiciones 
en plenaria y como asistentes. Se trata de un trabajo serio, que aporta 
al debate nacional y en consecuencia debe constituir un insumo 
para la elaboración programática que desarrollan las diferentes 
candidaturas presidenciales. El presente comentario, constituye una 
refl exión general sobre el trabajo especifi cando temas particulares 
especialmente relevantes y no está dentro de sus objetivos un 
análisis exhaustivo de todo el extenso libro.
En la primera sección se realizan algunas consideraciones 
respecto a la forma como se constituyó y parece haber operado el 
grupo de trabajo. En la segunda sección se analiza el diagnóstico que 
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de forma más o menos explícita subyace en el análisis. En la tercera 
sección se destacan una serie de proposiciones positivas que presenta 
el trabajo. En la cuarta sección se estudia la manera como el libro 
visualiza la compleja relación entre el sistema político cuestionado 
y la movilización social. En la quinta sección se muestra como a lo 
largo del trabajo se percibe una visión que desconfía de la decisión 
democrática y que se traduce en transformar las más importantes 
instancias que deciden sobre la aplicación de la política pública 
en entes crecientemente alejados de la incidencia de las mayorías 
ciudadanas. Finalmente, se analizan brevemente las propuestas para 
el sistema de salud y la previsión.
Los temas tratados y el grupo de trabajo
El trabajo se estructuró en base a 4 ejes fundamentales. El 
primero se concentró en el sistema político, las regiones y el Estado; 
el segundo abordó el desarrollo económico, los mercados y el medio 
ambiente; el tercero se enfocó en el desarrollo social y la desigualdad 
y el cuarto y fi nal, se dedicó al análisis de la delincuencia y drogas. 
Como lo indicó el propio director del proyecto, Klaus Schmidt – 
Hebbel no se incluyeron los temas relativos a los pueblos originarios, 
la cultura, las relaciones exteriores y la seguridad. La explicación 
principal que se dio fue que se trataba de temas que estaban fuera de 
la especialidad de los miembros del grupo. Esta decisión plantea una 
primera interrogante sobre la iniciativa. ¿Es posible pensar el futuro 
del país sin abordar la demanda de nuestros pueblos originarios de 
construir un nuevo estado plurinacional y el reconocimiento de una 
sociedad multicultural?  Del mismo modo, llama la atención que se 
intente refl exionar sobre el futuro económico y político del país sin 
incorporar la temática relativa a nuestra  inserción en América Latina 
y en el mundo. Tampoco resulta comprensible que se haya omitido 
el tema de la cultura y el tratamiento extensivo de los desafíos que 
implica la lucha por la igualdad en todos los campos de la mujer pues 
ignora la relevancia de esos temas para defi nir los contenidos del 
país que se quiere: más desarrollado integralmente, socialmente más 
inclusivo, políticamente más estable y participativo y con habitantes 
y comunidades más felices.
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El grupo de trabajo estuvo conformado por 8 ingenieros 
comerciales (de los cuales 6 son formados en la Universidad Católica 
y uno es sacerdote), dos sociólogos, un ingeniero civil matemático 
y economista y un abogado con formación de ingeniero comercial. 
Como una iniciativa privada es legítimo conformar un grupo de 
esta naturaleza como se quiera. No obstante, es llamativo que no 
participaran en el grupo de trabajo especialistas en educación, en 
salud, en medioambiente, en vivienda, en delincuencia, en drogas, en 
protección al consumidor, en desarrollo regional por no nombrar sino 
algunas de las disciplinas relevantes en los temas discutidos. En este 
sentido, el trabajo evidencia una mirada que caracterizó al debate 
nacional e internacional durante décadas donde la presunción 
fundamental era que la economía (y una mirada específi ca dentro 
de ella) disponía de los instrumentos fundamentales para analizar 
cualquier tema. Con la crisis fi nanciera que ha derivado en una grave 
crisis económica mundial que se alarga ya por 5 años esa mirada 
empezó a quedar atrás. En ese sentido, esto constituye un indicio del 
relativo divorcio de la propuesta con la nueva atmósfera que reina 
en el país. 
Cabe señalar, al mismo tiempo, que la mitad de los miembros 
del grupo participaron en comisiones asesoras presidenciales 
(algunos en varios de ellas). Desde el punto de vista político se 
identifi can un militante de la UDI y otro de la Democracia Cristiana. 
No obstante, participa además en el grupo el jefe de programa 
del actual precandidato  Andrés Allamand. Si bien la mayoría de 
los miembros del grupo son independientes, se puede señalar 
sin temor a equivocarse que es un grupo de centro y derecha con 
quizás un personero con simpatías en la izquierda. Esto sugiere que 
por lo menos las sensibilidades de la mitad del país no tuvieron 
representación adecuada. Tampoco fueron invitados representantes 
del mundo social.
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95 propuestas que al carecer de una visión general 
tienen como línea matriz el modelo vigente
Desde las movilizaciones sociales del 2011, en particular las 
del movimiento estudiantil se ha debatido vigorosamente en torno 
a si el país se encuentra en una crisis profunda y por tanto se hace 
indispensable modifi car fuertemente el modelo económico social 
vigente o, si por el contrario, el país va por el sendero adecuado y que, 
simplemente, es necesario introducir algunas reformas que corrijan 
ciertos excesos manteniendo los lineamientos fundamentales del 
modelo.
El enfoque global del trabajo de Res Pública si bien 
reconoce riesgos “el tiempo apremia.  El país debe hacerse cargo 
de las demandas políticas, económicas y sociales ahora” (Grupo Res 
Pública Chile (2013). 95 Propuestas para un Chile mejor, p. 33) se ubica 
decididamente dentro de la segunda perspectiva. Visto en términos 
generales el diagnóstico es taxativo ”Nuestro país ha avanzado mucho 
en las últimas décadas. Esos avances ofrecen lecciones y, en muchas 
materias, son justa causa de orgullo nacional” (p.14) No aparecen 
cuestionamientos en los temas fundamentales, sólo se destacan 
los nuevos desafíos y aspiraciones, las mayores exigencias, retrasos, 
desigualdades, contradicciones y motivos para la perplejidad.
El enfoque general del trabajo plantea algunas 
preocupaciones. Llama la atención, en primer lugar, que entre las 
95 propuestas existe una gran asimetría. Mientras que la número 1 
implica un inmensa transformación – transitar hacia un régimen de 
gobierno parlamentario – otras son de muy menor cuantía; la número 
31 por ejemplo propone incorporar la educación para el consumo 
en el currículo escolar y la número 41 señala la necesidad de crear 
una unidad especializada del Estado como contraparte pública del 
voluntariado. Asociado con lo anterior, la larga enumeración de 
las múltiples difi cultades no permite identifi car con certeza lo que 
serían los problemas fundamentales que enfrenta el país. Ello habría 
ayudado a una mayor precisión de las tareas principales que debería 
acometer el país, en el futuro próximo, para alcanzar los objetivos 
buscados. No queda claro en consecuencia, en que iniciativas se 
deberían concentrar los esfuerzos, cuál es la secuencia en que se 
deben impulsar y las sinergias que serían posibles generar. Quizás 
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por la composición del grupo, no hay indagaciones en torno a la 
coalición de fuerzas que sería necesario constituir para hacer realidad 
los objetivos buscados.
El hilo argumental fundamental lo sintetiza Schmidt al 
señalar que “Chile camina hacia la cima – el logro del desarrollo 
integral e inclusivo – sobre una delgada arista de montaña, que separa 
dos profundos abismos … una senda mala, de crecimiento mediocre 
y empeoramiento distributivo, que además llevaría a una gran 
inestabilidad sociopolítica…(y) el otro riesgo … que a consecuencia 
de masiva y rápida redistribución, basada en políticas populistas 
insostenibles, reduciría el ingreso por habitante”  . Ahora bien, la 
pregunta que se plantea es ¿cómo Res Pública propone evitar esos 
dos riesgos y avanzar a paso acelerado hacia la cima? La respuesta 
es críptica: “por la senda de un desarrollo virtuoso de creciente 
prosperidad e igualdad” (El Mercurio op. Cit). Lamentablemente, no 
existe en el libro una visión sistémica que explique que se quiere 
decir con esa declaración y por tanto, no queda clara la visión que 
debería orientar el proyecto.
El libro procede a presentar las propuestas, muchas de ellas 
ambiciosas, como es la de transitar hacia un sistema parlamentario, 
un nuevo fi nanciamiento estatal para los partidos a cambio de 
buenas prácticas y estándares de transparencias y, dos opciones para 
reformar el sistema binominal, el primero un sistema mayoritario 
uninominal y el segundo un sistema mixto en el que a los distritos 
uninominales se le agrega un grupo de diputados elegidos a nivel 
nacional. Es interesante su propuesta de elección de las autoridades 
regionales pero no entra ni en la defi nición de las facultades 
del Consejo Regional y en la naturaleza de la descentralización 
fi scal. La no toma de posiciones en esta materia le resta fuerza a la 
propuesta de transitar hacia un régimen parlamentario y al proyecto 
descentralizador.
En lo económico se destaca el alto crecimiento 
experimentado en los últimos 25 años, se reconoce eso sí, que en 
el período 1998 – 2011 el crecimiento económico alcanzó sólo, un 
3,7% promedio anual y que la productividad total de factores (PTF), 
en el mismo período, creció en un 0%. Correspondería en este el 
punto proceder a un análisis a fondo del modelo económico, de sus 
limitaciones, de su clara debilidad frente a los países emergentes de 
Asia, pero ello no sucede. Se recurre, por el contrario, al expediente fácil 
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de afi rmar de que el país es víctima de  “la trampa del ingreso medio” 
que afecta a los países en un determinado punto de su desarrollo que 
es una manera elegante de decir que no se sabe qué es lo que está 
ocurriendo. No se explica por ejemplo, por qué el crecimiento de la 
PTF está estancado si  el país tiene 20 años de estabilidad económica, 
un Banco Central independiente, una economía ampliamente 
competitiva, una estructura tributaria que, supuestamente, fomenta 
la inversión; una plena movilidad internacional de capitales, una 
banca presuntamente efi ciente, solvente y competitiva, una 
estructura de inversionistas institucionales extensa y profundamente 
desarrollada y un sistema competitivo de universidades. Como 
contrapartida, el trabajo discute de manera insufi ciente la amplia 
literatura que adjudica, entre otros factores a una activa intervención 
estatal, el crecimiento económico sostenido que han alcanzado 
los países asiáticos como China, Corea o los países nórdicos, entre 
otros. Aunque reconoce la existencia de dudas metodológicas 
respecto de la signifi cancia de los efectos negativos de las políticas 
industriales, insiste en sostener que no existe evidencia sistemática 
sobre sus efectos positivos y por tanto de manera excesivamente 
rápida y profundamente ideologizada, decide “no incluir la adopción 
de políticas industriales” entre las propuestas (p. 103). Res Pública 
ignora, simplemente, que los países que más han crecido en las 
últimas décadas, tales como China , Corea, Singapur y los países del 
norte de Europa entre otros, han aplicado nuevas modalidades de 
política industrial en un contexto de economías abierta a través de 
una fuerte presencia de la banca pública, la regulación y selectividad 
de la inversión extranjera y de la cuenta de capitales, la defi nición con 
base en instancias de concertación social  de estrategias explícitas 
de desarrollo y la alta inversión pública en educación e investigación 
científi ca y tecnológica entre otras políticas. Frente a este conjunto 
de experiencias internacionales, Res Pública se limita a proponer 
aumentar el ahorro, proponiendo que el sector público aumente su 
ahorro, que aumente el ahorro previsional (con el aumento de la tasa 
de cotizaciones) y que una reforma tributaria eleve los incentivos 
para el ahorro  y otras medidas que son un reforzamiento de políticas 
ya en aplicación. Parecerían necesarias políticas más sofi sticadas si se 
tiene en cuenta las presiones que existen sobre el gasto público en 
educación y salud entre otros y las difi cultades para que en el marco 
actual la ciudadanía acepte el aumento de cotizaciones previsionales. 
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En cuanto a una reforma tributaria que eleve los incentivos al ahorro 
y la inversión, sería necesario que se explicara primero por qué los 
abundantes incentivos actualmente existentes no han tenido los 
benefi cios esperados.
Si bien el propio título “95 propuestas” y la estructuración del 
libro en torno a ellas sugiere un excesivo énfasis en las medidas sin que 
se desarrolle una visión de conjunto, el eje central de la proposición 
es que el modelo económico y social vigente ha permitido el gran 
desarrollo que ha experimentado el país en las últimas décadas y 
por tanto el eje estructurante de las proposiciones es que se debe 
proyectar lo existente hacia el futuro, corrigiendo con desgano lo que 
la ciudadanía considera insostenible.
Propuestas positivas
Quizás como efecto, de la corrida de cerco, generada por 
la movilización estudiantil y de otros grupos sociales o/y por el 
desarrollo de nuevas convicciones, Res Pública propone una serie de 
medidas positivas y relevantes. Entre ellas cabe destacar la propuesta 
que las escuelas y liceos públicos dejen de estar en manos de las 
municipalidades (p. 269), el fi n de las ISAPRES y su transformación en 
seguros complementarios voluntarios (p. 289). Igualmente positivo es 
la proposición de elegir a todas las autoridades del gobierno regional 
en octubre del 2016 (p.81). Audaz y positiva es la constatación 
de que se está perdiendo la guerra contra el crimen organizado 
y el narcotráfi co y la propuesta de una estrategia de legalización y 
regulación de las drogas en un plazo de dos años (p. 339 – 340). Es de 
valorar también la preocupación por elevar los costos del transporte 
individual relevando la importancia del transporte público.
Importante es también la propuesta tributaria contenida en 
el capítulo 12. Dicho capítulo llama la atención sobre el bajo nivel 
de la carga tributaria y el nulo aporte que hace el sistema tributario 
al logro de una menor desigualdad en la distribución del ingreso. 
En este contexto, se propone una reforma tributaria que eleve la 
contribución de los sectores de mayores ingresos, promoviendo 
el pago de impuestos por utilidades realizadas (en sustitución del 
sistema actual en que se pagan impuestos por las utilidades retiradas) 
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y la propuesta asociada de eliminar el FUT . No  compartimos, 
sin embargo, la propuesta de mantener el sistema integrado de 
tributación de personas y empresas, tanto por que se separa de las 
mejores prácticas internacionales como porque la empresa, hace uso 
de la infraestructura pública y las instituciones del Estado de derecho 
y, en consecuencia, es razonable que contribuya a su fi nanciamiento, 
del mismo modo, como paga por otros insumos indispensables para 
el proceso productivo. Importante contribución es la propuesta de 
unifi car el impuesto a la renta en empresas pequeñas (pp. 230 y ss.)
Un sistema político acosado por la movilización de 
intereses particulares
En relación con el sistema político Res Pública insiste en que 
“en muchas dimensiones, las instituciones públicas chilenas concitan 
evaluaciones positivas en las comparaciones internacionales. 
La estabilidad política y el manejo económico son, en general, 
apreciados positivamente en el mundo” (p. 35). Más aún, se afi rma 
que “la visión que el mundo tiene de Chile es mejor que la que los 
chilenos tenemos de nosotros y de nuestras instituciones… (y en 
tal sentido) buena parte de la crítica institucional puede explicarse 
por esa predisposición aparentemente idiosincrática a cuestionar al 
“otro” y a lo “colectivo” (id.). Es así como si bien se termina aceptando 
que “no podemos cerrar los ojos a síntomas preocupantes de fatiga 
institucional” y que “la política no puede funcionar bien por mucho 
tiempo arrastrando desconfi anzas y valoraciones tan negativas 
de los ciudadanos” (id.) la movilización ciudadana deriva de una 
cierta percepción equivocada de los problemas y, asociado a ello, es 
fundamentalmente expresión de intereses particulares. En efecto, 
para el grupo Res Pública “por populares que sean las demandas 
de los grupos de presión, ellos constituyen poderes fácticos  que 
muchas veces refl ejan sus propios intereses más que los del país y 
propician atajos institucionales riesgosos. Allí siempre prevalecerá  el 
más fuerte y vociferante, pero rara vez los más débiles o necesitados” (id). 
Es difícil concordar con Res Pública en que los estudiantes 
y otros grupos que se han movilizado representan a los grupos más 
fuertes y poderosos de la sociedad chilena. La evidencia sugiere más 
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bien que se trata de grupos que han sido perjudicados por algunos 
de los rasgos más defi cientes del modelo: los estudiantes sobre los 
cuales pesan grandes deudas y que han recibido una educación 
a todas luces de mala calidad; los trabajadores que sufren una 
legislación laboral que entrega pocos instrumentos para hacer valer 
sus derechos; los subcontratistas que carecen de los benefi cios de 
quiénes realizan las mismas tareas pero son empleados de las grandes 
empresas; los ciudadanos de las regiones que en general sufren las 
externalidades negativas de los grandes proyectos, sin acceder a 
sus benefi cios. Aunque se releva la existencia del lobby que ejercen 
los poderes económicos, lo cierto es que Res Pública no profundiza 
en los efectos perniciosos que puede tener la alta concentración 
económica, la falta de competencia en la vida económica y el opaco 
sistema de fi nanciamiento de la política, sobre el sistema político y 
la percepción de la ciudadanía que sus intereses no son escuchados. 
Lo que no explica Res Pública es como concluye que esas 
demandas ciudadanas, en particular la suma de ellas, no forman parte 
del proceso de constitución del interés general. Tampoco explica 
la metodología por medio de la cual sostiene que esas demandas 
expresan sólo intereses corporativos.  Más aún, a esta irrupción 
ilegítima e interesada de la ciudadanía se suma, según Res Pública, 
la irrupción de las instituciones jurisdiccionales que carecen, como 
la ciudadanía, de los “conocimientos técnicos” para decidir (aunque 
esté bajo sus competencias legales) si una central eléctrica se puede 
o no construir o si la elevación de los planes de las ISAPRES son no 
constitucionales, como si los derechos de las personas y las decisiones 
políticas no tuvieran precedencia sobre la opinión técnica. Tal vez 
una mayor presencia de juristas habría alertado de la importancia de 
la defensa de los derechos constitucionales básicos, para el Estado 
de Derecho.
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Una visión que desconfía de la democracia
La pregunta obvia es si la movilización ciudadana “rara vez 
coincide con el bien común” (p. 35) cómo se construye el interés 
general?  Según Res Pública ese proceso corresponde a las instancias 
técnicas o a las instituciones políticas. Sin duda a las instituciones 
políticas entendidas tanto como las reglas y procedimientos de 
la democracia representativa son centrales en la construcción del 
“interés general”. No obstante, el análisis de Res Pública plantea dos 
interrogantes sustantivas.
La primera deriva de la importancia que se le asigna 
a la creación de entidades alejadas, de manera creciente, de la 
decisión democrática. Una amplia desconfi anza respecto de la 
autoridad presidencial, ha llevado a que cada vez más autoridades 
administrativas sean seleccionadas por mecanismos que desdibujan 
los resultados del juego de mayoría y minorías que se expresan 
en las elecciones. La entidad paradigmática es sin duda el Banco 
Central. La justifi cación corriente es que ciertas decisiones, con 
implicaciones serias y efectos de largo alcance, no deben ser tomadas 
por funcionarios provenientes de la elección popular pues éstos, 
tomaran esas decisiones orientados por el objetivo de ser reelectos 
y, no de acuerdo, con el interés nacional. No es posible en este breve 
comentario entrar a discutir esta postura de manera detallada. Baste 
señalar que si a lo anterior se suma la crítica al Congreso sujeto a los 
mismos incentivos erróneos que la teoría subyacente atribuye al 
Presidente de la República, se puede concluir de manera provisoria 
que las únicas instituciones políticas que están en condiciones de 
construir el “interés general” son aquellas que son designadas con 
base al mérito técnico. En ese sentido, pareciera que frente al espíritu 
corporativo de los distintos grupos sociales; frente a la circunstancia 
que las autoridades electas operan sobre la base de los intereses 
de corto plazo y con el objetivo de ser reelectos, sólo las instancias 
técnicas disponen de la libertad de espíritu y el conocimiento 
necesarios para representar el interés nacional. 
Sobre estas convicciones, el grupo Res Pública propone crear 
una Comisión Asesora Especial para la Descentralización, compuesta 
de “forma plural y validada por todos los sectores políticos que 
incorpore a representantes de las regiones (¿electos?) y a especialistas 
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en las dimensiones académicas, fi nanciera y de gestión pública” (p. 
80); una agencia de evaluación de políticas públicas autónoma (p. 
89) para cuyo gobierno corporativo se propone un consejo directivo 
que una mayoría califi cada del senado apruebe (p. 90); una reforma 
de la estructura directiva de las agencias reguladoras para cuya 
dirección colegiada intervenga una mayoría califi cada del Senado; 
su composición plural “reduce el riesgo de adopción de decisiones 
abusivas, extremas o políticamente inspiradas” (p. 94); un Consejo 
Fiscal Autónomo del Ejecutivo cuyos integrantes serían propuestos 
por el ejecutivo y ratifi cado por el congreso (p. 109); una entidad 
autónoma para la evaluación social de proyectos de inversión pública 
(pp. 110 – 111); una comisión de competitividad autónoma conforme 
al modelo de la Productivity Commission australiana (pp. 118 – 
119); una institucionalidad autónoma para el sistema de empresas 
públicas (p. 119) y un “super Fonasa” dirigido por un Consejo Directivo 
“designado por mayorías parlamentarias amplias” que acompañe a 
un director designado por la Alta Dirección Pública.
No deja de llamar la atención de que este tipo de entidades 
se concentre en los ámbitos económicos. No obstante, la pregunta de 
fondo, para qué tanto alboroto para elegir Presidente de la República 
y el Congreso Nacional si las decisiones importantes quedan bajo 
la tutela de los técnicos quienes con base en una teoría económica 
de la política operan supuestamente en función de los intereses 
generales. Se trata de una conclusión avalada por modelos y sistemas 
de ecuaciones que ignoran tanto la teoría económica de la captura 
del regulador independiente a la Stigler (no confundir con Stiglitz) 
como a las teorías más sofi sticadas de la política pública. 
Por otra parte, si hay algo que caracteriza a la tecnocracia (no 
a los técnicos que asesoran la toma de decisiones políticas) es tratar 
lo existente como lo único posible y su optimización como lo único 
razonable. En ese sentido, la proliferación de organismos decisores 
en manos de tecnocracias que se autonomizan de la decisión política 
democrática viene a complementar un sistema político que por los 
amarres de la transición obstaculiza el cambio, generando presiones 
que normalmente terminan en graves crisis políticas.
Enfrentamos en ese sentido, proposiciones que van en 
desmedro de la democracia representativa. Por otra parte, no existe 
refl exión sobre un debate que gana cada vez más atención en el 
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mundo; esto es, como la democracia participativa complementa e 
interactúa con la democracia representativa. Estas preguntas son 
de crucial importancia habida cuenta de la demanda ciudadana por 
un mayor protagonismo y el desarrollo de las redes sociales que lo 
hacen cada vez más posible.
Algunas refl exiones fi nales sobre salud y previsión
En relación con el sistema de salud, Res Pública no valora el 
que cientos de miles de ciudadanos estén cuestionando la lógica no 
solidaria del sistema mediante la presentación de demandas contra 
el aumento de precios de los planes. Eso se percibe al sostenerse que 
aun cuando el debate se ha centrado en los fallos de los tribunales 
que impiden el ajuste de precios base de los programas de salud 
y la aplicación de la tabla de factores, la “verdadera prioridad de 
las políticas públicas en el sector debería apuntar a fortalecer la 
prevención y acelerar la transición de la oferta de prestaciones de 
salud a las demandas que surgen del nuevo perfi l epidemiológico, 
caracterizado por la prevalencia de enfermedades degenerativas y 
crónicas, propias de una población que envejece aceleradamente”. El 
serio problema político que plantea la insatisfacción ciudadana, se 
reduce a un mero problema técnico. Así se evalúa negativamente lo 
que denominan el “jaque judicial” en que está el sistema de precios 
de las ISAPRES que pone en riesgo su viabilidad en el largo plazo, 
“puesto que el congelamiento del precio de los planes de salud no 
parece condecirse con el aumento de los costos”.
Sobre esta base, y bajo el título “Un sistema de salud para el 
siglo XXI” se sostiene que el objetivo de las reformas de las reformas 
debe ser “potenciar las intervenciones preventivas y curativas más 
costo efectivas, adoptando los criterios de la medicina basada en la 
evidencia y mejorando la efi ciencia e impacto del gasto sectorial”. 
El análisis llama la atención de que las percepciones negativas que 
dominan frente al sistema son comunes a todos los sistemas de salud 
y por tanto se debe recurrir a los “indicadores más básicos y objetivos 
de costo efectividad del gasto en salud y estos son satisfactorios 
para el caso chileno. En este marco, el análisis incurre en un error, 
al afi rmarse que con un sistema dual en que convive un seguro 
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estatal con seguros privados, los indicadores de salud chilenos, 
mencionándose los de mortalidad, que son similares al promedio 
OCDE, se han conseguido con niveles de gasto total equivalentes 
al 37% del promedio gastado por los países que integran esa 
organización. Resulta sin duda insólito pretender comparar el 
alcance y la calidad de los servicios de salud de los países de la OCDE 
con Chile así como los recursos invertidos para lograr esos niveles 
a partir de las tasas de los indicadores de mortalidad. Los logros en 
esta materia tienen que ver, también, con una multiplicidad de otros 
factores (avances en la infraestructura de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento de aguas servidas; mejoramiento global del acceso 
y calidad de la alimentación, educación entre otros). En tal sentido, 
la efectividad del gasto en salud en Chile para ser comparado con 
la efectividad de los gastos promedios de la OCDE se debe referir a 
la calidad de los servicios en Chile y los países de la OCDE. Además 
cabe considerar que con el crecimiento económico los indicadores 
para medir el bienestar de la población y la calidad de la salud van 
evolucionando. Sería sin duda erróneo que comparáramos la calidad 
de nuestra educación a partir del porcentaje de alfabetismo existente 
o, que pusiéramos a Chile al mismo nivel que los países adelantados 
de Europa, por que el 100% de la población tiene al menos un 
televisor en su casa.
En línea directa con lo anterior, el trabajo de Ferreiro y 
Figueroa (Res Pública, capítulo 15) sostiene que la “mejor opción para 
conciliar libertad de elección, competencia y solidaridad es la reforma 
radical del sistema de seguros hacia un modelo de seguros públicos 
y privados, integrados bajo un plan de salud común y fi nanciados en 
un esquema de compensación de riesgos que genere solidaridad de 
ingresos y riegos”. Este sistema, que conciliaría solidaridad, libertad 
de elección y sostenibilidad fi nanciera, es el vigente en Colombia 
desde 1993. Llama la atención esta afi rmación en circunstancias 
que este modelo está siendo profundamente modifi cado en ese 
país . Este objetivo fi nal, sin embargo, se evalúa como políticamente 
poco viable por el momento, en particular por la infl exibilidad de 
los prestadores estatales. Por ello se sugiere evaluar la posibilidad 
de transitar hacia un modelo a la inglesa: seguro estatal universal 
único, fi nanciado con impuestos, unidos a seguros complementarios 
privados y voluntarios. . En ese contexto, el eje de la propuesta es 
el reforzamiento de FONASA que bajo un mandato legal claro, un 
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mejor gobierno corporativo y el pleno ejercicio de su función de 
´compra inteligente´ puede constituir un aporte fundamental al 
costo efectividad señalado. Esta propuesta impone a los prestadores 
estatales un cambio en sus fuentes de fi nanciamiento, pues se pasaría 
de la certeza de un presupuesto a la incertidumbre de las ventas en 
un modelo de competencia. 
Si bien se concuerda en la necesidad de terminar con el rol 
actual de las Isapres, la propuesta de la “Super Fonasa” que “debe 
ser un comprador inteligente que maximice el costo efectividad de 
los benefi cios …(cuyo rol debe ir más allá ) de una mera tesorería 
…tampoco que el poder comprador se exprese simplemente en 
negociar precios y reducir costos … sino acelerar la adecuación de la 
oferta a las necesidades de la demanda”  resulta demasiado general, 
y queda al debe respecto de los complejos desafíos de coordinación 
y gestión que el sistema chileno de salud demanda 
Res Pública hace caso omiso de una creciente demanda 
por modifi car profundamente el sistema privado de pensiones. 
Reconocen que el sistema no está cumpliendo las promesas que 
se hicieron en su creación relativas a la tasa de reemplazo; pero ello 
se debe a factores ajenos entre los que se cuentan los siguientes: 1) 
Aumento signifi cativo de las expectativas de vida (30% desde 1980 
); 2) Tendencia declinante en las tasas de rentabilidad de los ahorros 
fi nancieros desde los noventa; 3) Los elevados aumentos de los 
salarios reales de los mayores de 55 años hasta su jubilación (una tasa 
real anual de 3,3% entre 2004 y 2011) y; 4) el signifi cativo componente 
no imponible de las remuneraciones (un 18% de las remuneraciones 
totales en el 2012) (Res Pública, 2013 p. 107). Si bien es cierto que 
ha aumentado la expectativa de vida; esa evolución era esperable 
en el año 80. En efecto, Chile tenía una expectativa de vida de 69,2 
años; y los países de mayor desarrollo que marcaban las tendencias 
presentaban expectativas que se acercan bastante a las actuales: 
Noruega 75,6; Países Bajos 75,7; Japón 76, 2, por nombrar solo algunos. 
Incluso Costa Rica ya tenía una expectativa 72,5 años (http://hdrstats.
undp.org/es/indicadores/69206.html). La segunda razón, es sin duda 
crucial. No obstante, Res Pública no saca las conclusiones al respecto, 
como si lo hace el especialista Robert Holzman1. La tercera razón 
1 Robert Holzmann, ”Global Pension Systems and Their Reform. Worldwide Drivers, 
Trends, and Challenges”, disponible en http://www-wds.worldbank.org/servlet/
WDSContentServer/WDSP/IB/2012/05/17/000333038_20120517011339/Rende-
red/PDF/689340NWP00PUB00labor0121300PUBLIC0.pdf.
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quedaría totalmente neutralizada con una adecuada rentabilidad, 
comisiones razonables y el riesgo de discontinuidades laborales 
que el sistema obliga a asumir individualmente a los cotizantes. Lo 
relativo al componente no imponible era conocido en los 80. No 
obstante, sobre una mirada básicamente autocomplaciente del 
sistema de AFP, determinado en buena medida por la funcionalidad 
del sistema para la operación del sistema económico privatizado, 
las propuestas de reforma se limitan a aumentar las exigencias que 
pesan sobre los cotizantes, sin la reasignación de riesgos que se 
está demandando y sin incorporar elementos de solidaridad que 
la literatura internacional plantea como características que todo 
sistema previsional debe tener.
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